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La democracia: el derecho constitucional de elegir y 
ser electo.
- M.A.  Fernando Manolo Rodas De León
RESUMEN
En el presente artículo se presentan las sustancias 
químicas más utilizadas en los casos de muerte por 
intoxicación reportados en el Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses –INACIF- del departamento de 
Chiquimula durante el período de 2017 a 2019.
Los datos fueron recolectados del registro en el sistema 
de información nacional forense (SINAF) de casos de 
muertes por intoxicación en el departamento de 
Chiquimula.
Se concluyó que las sustancias químicas más utilizadas 
en los casos de muerte por intoxicación reportados en el 
INACIF del departamento de Chiquimula fue el fosfuro 
de aluminio.
 ABSTRACT
This article presents the chemical substances most used 
in cases of death due to poisoning reported in the 
National Institute of Forensic Sciences -INACIF- of the 
department of Chiquimula during the period from 2017 
to 2019.
The data was collected from the registry in the national 
forensic information system (SINAF) of cases of deaths 
due to poisoning in the department of Chiquimula.
It was concluded that the chemical substances most 
used in the cases of death due to poisoning reported in 
the INACIF of the department of Chiquimula was 
aluminum phosphide.
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En el año 2013 en Guatemala, se realizó un estudio 
descriptivo retrospectivo de 352 casos de intoxicación 
(Estrada y Ávila, 2018), siendo la región de oriente la que 
presentó mayor número de casos de muerte por 
intoxicación seguido por el departamento de 
Guatemala. Debido a que Chiquimula es un 
departamento predominantemente agrícola y a que su 
subsistencia depende de esto, por consecuencia, es fácil 
el acceso a todo tipo de compuestos químicos con los 
que una persona podría intoxicarse. Es necesario 
entonces, realizar un estudio en el cual se pueda 
determinar las sustancias químicas más utilizadas en 
muertes por intoxicación en el departamento de 
Chiquimula, por municipio, grupo etario, género y 
grado de escolaridad, siendo esto de importancia para 
conocer si los compuestos químicos utilizados para 
siembra son los encontrados en este tipo de casos. 
El estudio fue de tipo descriptivo, retrospectivo, siendo 
la unidad de análisis los casos de muerte por 
intoxicación en el departamento de Chiquimula durante 
el periodo de 2017-2019, registrados en el sistema de 
información nacional forense (SINAF). 
Debido a que la investigación fue de tipo descriptiva 
retrospectiva, la técnica que se utilizó para la 
recolección de datos fue hoja de cálculo con datos 
recopilados a través del registro en el sistema de 
información nacional forense de casos de muertes por 
intoxicación en el departamento de Chiquimula durante 
el periodo de 2017-2019.
Se calculó la frecuencia  del tipo de sustancia química, 
género, rangos de edad, procedencia y escolaridad se 
utilizó la fórmula de porcentaje predeterminada en el 
software Microsoft Excel con los resultados.
Al evaluar los datos del SINAF para identi!car las 
sustancias químicas más utilizadas en los casos de muerte 
por intoxicación reportados en el INACIF del 
departamento de Chiquimula durante los años del 2017 a 
2019, se encontraron los siguientes resultados: 





¿De qué manera nace el proyecto de crear dos nuevos 
laboratorios criminalisticos en INACIF?
Estos proyectos se originaron gracias a que el Director General, 
MSc. Fanuel Macbanai García Morales, detectó la carencia de 
algunos servicios forenses y visualizó la gran necesidad de dar 
solución a delitos que afectan a la sociedad guatemalteca, es por 
ello que dentro del Plan Estratégico detalla estos objetivos y 
dirige su esfuerzo para materializar estos nuevos laboratorios, es 
a través del equipo de trabajo de  Laboratorios de Criminalística, 
que actualmente dirijo, que nos organizamos y trabajamos para 
implementar el Laboratorio de Análisis Ambiental y el Laborato-
rio de Entomología Forense.  
¿Cuál es la importancia de estos nuevos laboratorios?
Ambos proyectos son de suma impor-
tancia para Guatemala ya que darán 
prueba técnico-cientí!ca al Sistema de 
Justicia. En el caso del Laboratorio de 
Entomología Forense, este coadyuva a 
dar certeza en delitos contra la vida con 
los dictámenes generados;  por otra  
parte,  el Laboratorio de Análisis Ambien-
tal contribuye a esclarecer delitos contra 
el ambiente y con ello se une al compro-
miso mundial de garantizar la sostenibili-
dad del medio ambiente. 
¿De qué se trata el proyecto del 
Laboratorio de Análisis Ambiental?
Este es un proyecto de innovación cientí-
!ca que consiste en dar respuesta a delitos ambientales que 
provoquen contaminación, en este laboratorio se analizará agua 
y suelos.  Además, dentro de las metodologías de análisis se 
puede realizar búsqueda de plaguicidas, herbicidas, fosfuros, 
análisis de elementos metálicos, análisis de parámetros !sicoquí-
micos; como también, la detección de  sustancias químicas 
orgánicas e inorgánicas cuya presencia en el agua es nociva para 
el ambiente.
¿Qué tipo de peritajes puede realizar el Laboratorio de 
Entomología Forense?
Este Laboratorio es un instrumento legal para asistir a la justicia 
en caso de delitos contra la vida, los peritajes que este laboratorio 
puede realizar son los de identi!cación taxonómica de insectos y 
otros artrópodos con el objeto de determinar la identidad de los 
 
Tabla No. 1. Casos de muerte por intoxicación reportados en el INACIF del 
departamento de Chiquimula durante los años del 2017 al 2019, según sexo.
SEXO
FREC FREC% % FREC %
AÑO 2,017 AÑO 2,018 AÑO 2,019 TOTAL %
MASCULINO 54 59
4138








indicios entomológicos encontrados en víctimas. También, 
realizará peritajes para estimación del intervalo post mortem, 
principalmente aquellos cadáveres en avanzado estado de 
descomposición.
¿Con qué equipo tecnológico cuenta el Laboratorio de 
Entomología Forense y el Laboratorio de Análisis Ambien-
tal?
En ambos laboratorios se logró adquirir tecnología de punta 
para los análisis, por ejemplo en el laboratorio de Entomología 
Forense se adquierió estereomicroscopios y microscopios de 
alta resolución para observación de muestras, incubadoras con 
control de temperatura, humedad relativa e iluminación para 
estudios de ciclos de vida, hornos de convección por gravedad 
para el secado de muestras, campana de extrac-
ción para manipulación de reactivos y autocla-
ves para la esterilización de instrumental.   Por 
otra parte el laboratorio de Análisis Ambiental 
cuenta con cromatógrafo de gases acoplado a 
detector de captura de electrones, cromatógra-
fo líquido de alta resolución, espectrómetro de 
emisión óptica de plasma acoplado inductiva-
mente, espectrofotómetro ultravioleta/visible, 
potenciómetro, conductímetro, turbidímetro, 
digestor, posteriormente se contará con detec-
tor de demanda química de oxígeno. Todo este 
equipo será manejado por profesionales exper-
tos y con metodologías que cumplen estánda-
res internacionales, lo que pone al INACIF como 
referente mundial.
¿En su opinión qué desafíos enfrentaron para lograr el 
proyecto?
El INACIF como auxiliar en el sistema de Justicia es la institución 
que menos presupuesto recibe para su funcionamiento e 
inversión, pero con la e!ciente distribución de recursos que 
esta administración realiza  se logró adquirir los equipos de 
última tecnología, la infraestructura adecuada y el recurso 
humano especializado para el funcionamiento.  Otro desafío 
que se enfrentó fue la pandemia COVID-19, pero con la direc-
ción adecuada de esta administración y el trabajo del equipo 
de los Laboratorios de Criminalística se logró consolidar con 
éxito estos dos laboratorios durante el presente año.
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Tabla No. 3. Procedencia de los casos de muerte por intoxicación reportados en el 
INACIF del departamento de Chiquimula durante los años del 2017 a 2019.
Tabla No. 2.  Rangos de edad de los casos de muerte por intoxicación reportados en 
el INACIF del departamento de Chiquimula durante los años del 2017 a 2019.
SEXO
FREC FREC% % FREC %
AÑO 2,017 AÑO 2,018 AÑO 2,019 TOTAL %



















































40 29 23 92TOTAL
PROCEDENCIA
FREC FREC% % FREC %

































































































40 29 23 92TOTAL
Esta investigación se llevó a cabo en el departamento de 
Chiquimula durante el periodo 2017-2019 con los casos 
de muerte por intoxicación reportados en el INACIF, ya 
que en este departamento la actividad productiva está 
estrechamente relacionada con la agricultura, para 
obtener un mayor aprovechamiento de las tierras y 
optimizar el cuidado de los cultivos se emplean 
plaguicidas y herbicidas como los organofosforados, los 
cuales al no ser manipulados de la manera correcta 
provocan intoxicaciones y ponen en peligro la salud y la 
vida de los agricultores. 
En Chiquimula, ya que su mayor actividad productiva se 
ve relacionada con la agricultura, presenta un total de 92 
casos de muertes por intoxicación durante el período 
2017 a 2019, de los cuales 57 casos se debieron a 
intoxicación por fosfuro de aluminio, el cual es un 
producto de uso común en agricultura y de fácil acceso, 
es usado principalmente para la preservación de los 
diferentes granos que son almacenados para su 
posterior consumo, por lo tanto este plaguicida se 
encuentra al alcance de cualquier miembro familiar. El 
fosfuro de aluminio predomina con una frecuencia del 
62% del total de los casos que procedía del municipio de 
Chiquimula. 
El 59% fue de sexo masculino, con un 45% de las edades 
comprendidas entre los 20-29 años, un 45% de los 
cuales solo tenía grado de escolaridad primaria y el 26% 
procedía del municipio de Chiquimula. Por lo que, se 
puede decir que a partir de los datos recabados, que la 
población más afectada según las variables de estudio 
está principalmente relacionada a la agricultura y su 
entorno.
La sustancia química más utilizada en los casos de 
muerte por intoxicación reportados en el INACIF 
Chiquimula, en el periodo de tiempo en estudio es 
el fosfuro de aluminio.
La frecuencia de los casos de muertes por 
intoxicación por sustancias químicas reportados 
en el INACIF Chiquimula en el periodo de tiempo 
en estudio según el sexo, es de 54 casos siendo el 
masculino el predominante.
La frecuencia de casos de muertes por 
intoxicación por sustancias químicas reportadas 
en el INACIF Chiquimula, en el periodo de tiempo 
en estudio según el lugar de procedencia, es la 
cabecera departamental de Chiquimula, siendo 
proporcional al mayor número de personas que 
residen en la misma.
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DISCUSIÓN
CONCLUSIONES
Tabla No. 4. Sustancias químicas encontradas en los casos de muerte por intoxicación 
reportados en el INACIF del departamento de Chiquimula durante los años del 2017 a 2019.
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